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Campi qui pugui 
Com molta gent d'aquest país 
m'assabento del que passa al món a 
través de la televisió, mentre és l'hora 
de dinar i sopar. De vegades, penso 
que més valdria apagar la tele, per-
què la veritat la majoria de notícies 
són desagradables, i la primera im-
pressió que trec és que el món va 
molt malament. Però, el que voldria 
dir avui és que des de fa una tempo-
rada, vaja des de que el manen els 
del PP me n'he adonat d 'un fet, més 
aviat diria que es tracta d'una impres-
sió: que promouen el campi qui pu-
gui. I m'explicaré, sovint ells parlen del 
capitalisme popular, que cadascú ha 
d 'invertir els estalvis en borsa o un en 
fons d ' inversions, que s'ha de fer un 
pla de pensions personalitzat. que la 
sanitat pública ara és gratuïta però 
demà ves a saber i que per tant seria 
bo fer-se una assegurança mèdica, 
pel que pugui ser. En definitiva, el que 
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ens venen a dir és que cadascú s'es-
pavili com pugui i que procuri assegu-
rar-se el seu futur el millor que pugui. 
Els polítics d'això en diuen liberalisme. 
Aquesta paraula que té l'origen en 
un dels valors més preuats de la hu-
manitat. la llibertat. paraula que que-
da buida de contingut i totalment 
manipulada en mans dels polítics de 
la dreta, i pretenen augmentar la dis-
tància entre els que tenen molt i els 
que no tenen res. Potser cdldria que 
fessin un esfoç i que recuperessin al-
gun altra valor més, com és la solidari-
tat. La solidaritat que en termes 
econòmics es tradueix en cadascú 
aporti al benestar de tota la societat, 
en funció de la seves possibilitats. 
En aquesta línia, i encara que no 
sóc economista, m'agradaria posar 
un exemple. Estem assistint a la priva-
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tització de les empreses més rentables 
del país, com són Telefònica, Endesa i 
Repsol. Aquestes empreses, que te-
nen enormes guanys i que fins ara 
aquests anaven a parar a les arques 
de l'Estat. i això en principi vol dir que 
ens beneficiàvem tots els ciutadans. 
ara els beneficis només aniran a parar 
a mans dels accionistes. I c lar és ac-
c ionista aquell que té diners per po-
der comprar. 
Potser el més assenyat hauria estat 
no privatitzar, sembla el més lògic. 
No? 
Si algun entès llegeix aquestes lín ies 
m'agradaria que m'aclarís aquest ex-
trem. Ah! No s'hi va l contestar que la 
privatització d'aquestes empreses 
augmenta la competitivitat. No m'ho 
crec!. 
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